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Bibliografia degli scritti (1997-2009)  
• Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 
Libri 
• Salvo Burci, Liber Suprastella. Edizione critica, a cura di C. Bruschi, Roma, Istituto Storico Italiano, 2002 (Fonti 
per la storia dell’Italia medievale. Antiquitates, 15). 
• Texts and the Repression of Medieval Heresy, ed. C. Bruschi and P. Biller, York Studies in Medieval Theology 4 
(include i seguenti scritti dell’Autrice: a) Magna diligentia est habenda per inquisitorem: Precautions before 
reading Doat 21-26; b) The “Register in the Register”: Reflections on the Doat 32 Dossier; c) Introduzione, con P. 
Biller), York, Boydell and Brewer, 2002. 
• The Wandering Heretics of Languedoc, Cambridge, Cambridge University Press, 2009. 




• ‘Liber qui Suprastella dicitur’: primi rilievi testuali sulla struttura e la tecnica polemica, in “Bollettino della 
Società di Studi Valdesi”, 113 (1997), 179, pp. 95-108. 
• Il ‘Liber Suprastella’, fonte piacentina. L’ambiente e il motivo di produzione, in “Archivio Storico per le Province 
Parmensi”, quarta serie, 49 (1997), pp. 405-427. 
• Gli Umiliati a Parma (XII-XIV sec.): instaurazione e sviluppo di rapporti molteplici, in “Rivista di Storia e 
Letteratura Religiosa”, 35 (2000), pp. 209-238. 
• Detur ergo Sathane’: il tema della ‘vindicta’, originalita` del ‘Liber Suprastella’ di Salvo Burci, in “Mélanges de 
l’École Française de Rome”, 112 (2000), 1, pp. 149-182. 
• La memoria dall'eresia alla riammissione. Le cronache quattrocentesche degli Umiliati’, in “Mélanges de l’École 
Française de Rome”, 115 (2003), 1, pp. 325-340. 
• Gli inquisitori Raoul de Plassac e Pons de Parnac e l'inchiesta Tolosana degli anni 1273-80, in Praedicatores 
Inquisitores. The Dominicans and the Medieval Inquisition, Atti del I Seminario Internazionale sui Domenicani e 
l’Inquisizione, Roma 23-25 febbraio 2002, Roma, Istituto Storico Domenicano, 2004, pp. 471-493. 
• Decostruzione testuale nel ‘consilium’ del 1330 agli inquisitori di Carcassonne (Doat 32), in Ovidio Capitani: 
quaranta anni per la storia medioevale, a cura di M.C. De Matteis, Bologna, Patron, 2003, pp. 137-150. 
• Inquisizione francescana in Toscana fino al pontificato di Giovanni XXII, in Frati minori e inquisizione, Atti del 
XXXIII Convegno internazionale (Assisi, 6-8 Ottobre 2005), Spoleto, Cisam, 2006, pp. 287-324. 
• Dissenso e presenza ereticale in Piacenza e nelle città padane tra gli anni ’50 e ’70 del Duecento, in Studi sul 
Medioevo emiliano. Parma e Piacenza in età comunale, a cura di R. Greci, Bologna, Clueb, 2009, pp. 233-60. 
 
Dizionario Biografico degli Italiani, voci: 
• Franca da Vitalta (DBI 49, Roma 1997, pp. 588-590). 
• Gerardo Tintore (DBI 53, Roma 1999, pp. 367-369). 
• Chiara Gambacorta (DBI 52, Roma 1999, pp. 6-7). 
• Leonora Girlani (Arcangela da Trino) (DBI 56, Roma 2001, pp. 508-510). 
• Girolamo da Forlì (DBI 56, Roma 2001, pp. 556-559). 
 
Recensioni 
• Sulle tracce degli Umiliati, a cura di M.P. Alberzoni, A. Ambrosioni, A. Lucioni Milano, Vita e Pensiero, 1997 
(Bibliotheca Erudita. Studi e documenti di storia e filologia, 13), in “Rivista di Storia e Letteratura Religiosa”, 36 
(2000), 3, pp. 535-537. 
• G. Audisio, The Waldesian Dissent: Persecution and Survival c. 1170-1570 Cambridge University Press, 
Cambridge 1999 (Cambridge Medieval Textbooks, 17), in “Nederlands archief voor kerkgeschiedenis. Dutch 
Review of Church History”, 81 (2001), 2, pp. 189-191. 
• C. Papini, Valdo di Lione e i ‘poveri nello spirito’, Torino, Claudiana, 2001, in “English Historical Review”, 118 
(2003), pp. 701-703. 
• J. Arnold, Inquisition and Power, Philadelphia, Pennsylvania University Press, 2001, in “Journal of Ecclesiastical 
History”, 55 (2004), 3, pp. 576-577. 
• T. Dean, Crime and Justice in Medieval Italy, Cambridge, Cambridge University Press, 2007, in “English 
Historical Review” (in corso di stampa). 
 
In preparazione 
• ‘Religiosi no, se non in vista’: lo ‘stereotipo’ dell’inquisitore tardo-medievale tra costruzione letteraria e 
documentazione processuale, in preparazione per ‘Past and Present’ (in lingua inglese), e per il convegno di 
Bertinoro (BO) del 11-13 Settembre 2010, organizzato dalle Università degli Studi di Firenze e Bologna. 
 
